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ГРЕЙДИНГОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
(НА МАТЕРИАЛАХ ОАО «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ «ФИЛИАЛ 
«ОРШАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД») 
 
Грейдинг - это метод создания универсальной иерархии должностей 
(рангов) для всего персонала компании; система оценки, позволяющая 
определить приемлемые для всех работников уровни компенсации на 
основе сопоставления относительной ценности для компании разных 
участков работы (должностей). 
Эффективная система грейдов позволяет упростить администрирование 
корпоративной системы материального стимулирования, определить 
допустимый размер вознаграждения для вновь вводимых должностей, 
также это инструмент влияния на основные составляющие затрат на 
персонал [1, с. 29]. 
При введении грейдинговой оплаты труда в организации необходимо 
выполнение следующих условий: 
- система оплаты должна соответствовать принятой стратегии 
развития персонала; 
- являться эффективной и мотивирующей системой 
вознаграждения; 
- способствовать развитию и карьерному продвижению 
сотрудников организации; 
- быть понятной и прозрачной для персонала [2, с. 140]. 
В ходе исследования производительности труда работников на 
ОАО ”Витебскхлебпром“ филиал ”Оршанский хлебозавод“ было 
рекомендовано сменить текущую систему оплаты труда на грейдинговую, 
так как она позволит установить взаимосвязь между производительностью 
труда работника и заработной платой, тем самым мотивировать их 
улучшать свои показатели. 
 Для оценки должностей по методу Хея была разработана анкета 
оценки должностей и профессий. Все должности, профессии предприятия 
получили балльную оценку, и были в зависимости от неё 
проранжированы. 
Должности, которые получили примерно одинаковое количество 
баллов и имеют приблизительно равную значимость для предприятия, 
объединяются в один грейд. Обычно на крупных предприятиях выделяют 
до 20 грейдов. В нашем случае было принято решение о том, что 




На основе полученные результатов была сформирована таблица 
распределения грейдов (в качестве минимальной стоимости грейда 
используем минимальную заработную плату на ОАО “Витебскхлебпром” 
филиал “Оршанский хлебозавод”). 
Необходимо отметить, что грейдинговая система применяется в 
первую очередь к окладной части зарплаты. А с учетом всевозможных 
бонусов и премий, зависящих от разных факторов (например, от 
квалификации сотрудника, его опытности), даже попавшие в один и тот же 
грейд сотрудники могут получать разную зарплату.  
С ростом опыта и профессионализма сотрудник может зарабатывать 
все больше в пределах своего грейда, однако по достижению максимума 
вилки зарплата расти больше не будет. Придется добиваться перевода в 
более высокий грейд. 
По прогнозным данным после внедрения данной системы выручка от 
реализации товаров, продукции, работ, услуг увеличится на 10%, вместе с 
тем последует и увеличение фонда заработной платы на 9%. 
Данные изменения будут происходить при неизменной численности 
работников. Положительная динамика показателей, как следствие, 
повлечёт за собой рост среднегодовой заработной платы. 
Внедрение данной системы оплаты труда будет эффективным для 
предприятия ОАО ”Витебскхлебпром“ филиал ”Оршанский хлебозавод“, и 
повлечёт за собой увеличение операционной прибыли на 12,6%, а у 
работников повысится среднегодовая заработная плата на 5,7%. 
 
1. Попова, И.Г. Грейдинговая система оплаты труда. Практика внедрения. / 
Генеральный директор. –  2012. – N1(11). – С. 28–33. 2. Чикишева. О.А. 
Грейдинговая система оплаты труда как инновационный метод мотивации 
трудового поведения сотрудников коммерческой организации. / Труды БрГУ. 
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